




TUJUAN PENELITIAN, Tujuan dari penelitian ini adalah, untuk memahami 
bagaimana proses tahapan produksi yang dilakukan oleh program “Kita Bisa”, 
serta untuk mengetahui analisa SWOT yang digunakan dalam melakukan tahapan 
produksi, dimulai dari pra produksi, produksi, hingga ke pasca produksi selama 
periode Februari 2013 hingga April 2013. METODE PENELITIAN, Metode yang 
digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data 
melalui wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. 
HASIL YANG DICAPAI dapat memahami proses kegiatan dari ketiga tahapan 
produksi program “Kita Bisa”, mulai dari pra produksi, produksi, hingga pasca 
produksi. Serta mengetahui analisa SWOT dari program ini. SIMPULAN, program 
“Kita Bisa” merupakan program hasil kerja sama antara Kompas TV dengan 
Djarum Foundation. Yang prosesnya diawali dengan pra produksi, produksi, dan 
diakhiri dengan pasca produksi.  
 



























THE PURPOSE OF THIS RESEARCH IS, to determine the stages of production 
process carried out by the "Kita Bisa", as well as to know the SWOT analysis is used 
in making production stages, starting from pre-production, production, post-
production up to during the period of February 2013 to April 2013. RESEARCH 
METHODS used in this study is a qualitative method using the techniques of data 
collection through in-depth interviews, observation, documentation, and literature 
study. RESULTS ACHIEVED can find out the three phases of the production process 
of the "Kita Bisa", ranging from pre-production, production, and post production. 
And to know the SWOT analysis of the program. CONCLUSION, the "Kita Bisa" 
program is collaboration between Kompas TV with Djarum Foundation. The process 
originally started with pre-production, production and ending with post-production.  
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